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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le diagnostic a porté sur l’emplacement d’une future gravière au lieu-dit « Sur Claie ».
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